








いては，平成 19 年度から栄養教諭が配置され，平成 29 年度から新規学卒者の採用試験も実施され，
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島県学校栄養士協議会秋季研修会に参加の栄養教諭等 139 名に対し，2016 年 11 月に広島県学
校栄養士協議会に調査協力を依頼し，直接配付，回収した。欠損値等を除いた栄養教諭等 117
名（男性 0 名，女性 117 名，平均年齢 39.0 歳）を分析対象とした。回収率は 84.8％（139 名
中 118 名）であった。そのうち，欠損値等を除いた有効回答率は 99.1％であった。
②　栄養教諭免許を取得できる課程に在籍する短大生と大学生への調査
栄養教諭免許を取得できる課程に在籍する短大生と大学生（以下「学生群 A」とする）への
調査については，2016 年 10 月に，栄養教諭資格が取得できる課程に在籍する短期大学生 63
名ならびに大学生 182 名の計 245 名に対し，講義時間の一部を利用して質問紙調査を実施し，
その場で回収した。欠損値等を除いた短期大学生 63 名（男性 3 名，女性 6 名；平均年齢 19.2
歳，1 年生 33 名，2 年生 30 名）ならびに大学生 171 名（男性 17 名，女性 154 名，平均年齢












体験学習の授業効果についての調査については，2017 年 9 月～ 10 月に，栄養教諭免許取得希
望の大学 3 年次生 12 名（以下「学生群 B」とする）に対し，栄養教諭必須科目（学校栄養教育
実践論）の中で実施した校外学習並びにロールプレイについての感想を講義時間の一部を利用し






















学生群 A と栄養教諭等の差異では，学生群 A が栄養教諭等より多いものは，「教科指導・生
徒指導のための知識・技能及び態度」で 17.9 ポイント，「教材・献立等の開発のための発想力」
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